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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo identificar factores que expliquen la 
motivación laboral desde el punto de vista de los trabajadores del área comercial de una 
industria metalmecánica. 
Se inicia teniendo como punto de partida la observación de las variables más bajas en el 
reporte emitido por Great Place to Work, las cuales mencionamos: los jefes muestran 
aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y por el esfuerzo extra (reconocimiento), los 
ascensos se les da quienes más se lo merecen (promoción y/o ascensos) y se me ofrece 
capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de promover mi desarrollo profesional 
(capacitación). 
El estudio realizado nos ha permitido confirmar que las variables que afectan la 
motivación laboral, detalladas en los resultados del Great Place to Work, las cuales se 
han identificado en la actual investigación, así como otras: remuneración y comunicación. 
El presente se trata de una investigación Transeccional o transversal y tiene un alcance 
descriptivo, que emplea como instrumento una encuesta tipo mixta de preguntas abiertas 
y cerradas, principalmente cerradas. 
El tamaño de la muestra analizada fue de 17 colaboradores, sin embargo la encuesta se 
realizó a 11 trabajadores del área comercial, de los cuales 4 de ellos no pudieron 
desarrollar la encuesta debido a la recarga laboral. 
Los resultados de la investigación concluyen que existen diversos factores que afectan la 
motivación laboral en el área comercial de la industria metalmecánica, de las cuales 
detallamos cinco variables: reconocimiento, promoción, remuneración, capacitación y 
comunicación. 
Palabras claves: reconocimiento, promoción, remuneración, capacitación, comunicación, 
motivación. 
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ABSTRACT 
 
The main goal of the present research is identify the factors that explain the work 
motivation from the point of view of the workers in the commercial area in a metallurgical 
industry. 
It begins taking as a starting point the observation of the lowest variables in the report 
issued and mentioned by “Great Place to Work”: The bosses show appreciation and 
recognition for the good work and the extra effort (recognition), the promotions are given 
to those who deserve it (promotion) and give them training with the aim of promoting the 
professional development (training). 
The study done has enabled us to confirm that the variables affecting the work motivation, 
detailed in the Great Place to Work´s results, which have identified in the current 
investigation, as in others: salary and communication. 
This study is about transactional or crosswise research and it has descriptive scope that 
use as instrument a survey with several opened and closed questions, mainly closed. 
Seventeen workers were the sample size analyzed; nevertheless the survey was made to 
eleven workers in the commercial area, which fourth of them couldn’t complete the survey 
because work overload. 
The research’s results conclude that there are several factors that affect the work 
motivation in the commercial area of the metallurgical industry which detailed five 
variables: recognition, promotion, salary, training and communication. 
Key words: recognition, promotion, salary, training and communication and motivation. 
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